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A f  Overgartner, Havebrugsk. Arne Falmer Nielsen
Et førende Hovedstadsblad skrev for 
nogle faa Aar siden: »Gravsteder er ikke 
noget, der gaar Mode i«. Men hvorfor 
skulde Anlæg af Gravsteder ikke følge Ti* 
dernes skiftende Smag lige saa godt som 
alt muligt andet?
At dette ogsaa er Tilfældet, vil man hur* 
tigt se, hvis man gaar en Tur paa en Kir* 
kegaard og specielt, hvis det er paa een af 
Hovedstadens store Kirkegaarde.
Tidligere Tiders Opdeling af de relativt 
smaa Jordstykker, som vore Gravsteder be* 
staar af, er blevet afløst af den Opfattelse, 
at Graven synes større, naar man lægger 
hele Arealet ud med Græs eller med forskel* 
lige Bundplanter, eller man planter Dværg* 
coniferae og gruslægger hele Graven. —
Denne nye Anlægsmaade har mange baade 
æstetiske og praktiske Fordele, men paa eet 
enkelt Punkt tilfredsstiller den ikke Pub* 
likums Krav, og det er med Hensyn til An* 
bringelse af Blomster. Roserne, der tidligere 
blev plantet paa samtlige Grave, gav Folk 
den Tilfredsstillelse, at der nu var plantet 
Blomster paa den Afdødes Grav, selvom 
det ofte var ret illusorisk; thi som Regel 
bliver Roser paa et Gravsted en Skuffelse 
og i særlig Grad paa en gammel Kirke* 
gaard, hvor Jorden er for gennemkultive*
BLOMSTERPLANTER
Bestilling modtages paa Kirkegaardens Kontor Hverdage Kl. 9 -16 .










Begonia i forskellige Farver 35 Øre














Blomsterløg : Lægning i Oktober-November. Hyacinter - Tulipaner • Paaskelillier - Crocus m. m. 
D et tilraades at lade Gravsteder m ed Blomsterplanter vande.
ret, og hvor Faren for Angreb af de for* 
skellige Rosensygdomme er meget stor.
Ved den nye Anlægsmaade finder An* 
vendeisen af Roser ikke Sted i ret stor Ud* 
strækning. Her tilstræber man netop at 
plante noget, der er ens og pænt paa alle 
Aarstider, og her finder man rig Anven* 
delse for Udplantningsplanter. Medens disse 
tidligere kun blev brugt paa de store og 
dyre Grave, søger man nu at faa alle til at 
plante Blomster paa deres Gravsteder, ud 
fra den Forudsætning, at det er billigere at 
plante een Gang end at købe en Buket ei* 
ler en Potteplante, hver Gang man kommer 
til Graven.
For at stimulere Publikums Interesse og 
forat lære dem de forskellige Udplantnings* 
planter at kende, har man paa Vestre Kirke* 
gaard i København anlagt nogle Udstillings* 
bede i umiddelbar Nærhed af Kontoret.
Hvor Anlæget er udført, var tidligere en 
Beplantning af stedsegrønne Træer, der var 
sammenvokset og tildels ødelagt af de 
strenge Vintre. Ved at hugge ud her har 
man bevaret nogle smukke gamle Tax, der 
danner dejlige Overstandere. Hele Arealet 
er lagt ud med Græs og heri er »tilfældigt« 
udstukket nogle cirkelrunde Bede af forskel* 
lig Størrelse, og for at bevare Formen er der 
lagt en Kant af gamle Brosten omkring dem.
Disse Bede tilplantes med de forskellige 
Udplantningsplanter alt efter Aarstidernes 
Krav. Om Foraaret begynder man Tilplant* 
ningen med Myosotis, Primula og Stedmo* 
derblomster i forskellige Farver.
Senere følger saa Sommerens Væld af 
Heliotroper, Ageratum, Fuchsia og Begonia 
i de mest brugte Sorter.
Disse Højsommerens Blomster afløses af 
Chrysanthemum, Veronica og Erica, og naar 
Nattefrosten om Efteraaret har ødelagt Blom* 
sterpragten, pyntes Bedene med Mahonia* 
spidser, for at vise Folk, at man heller 
ikke, naar Blomsterne er borte, behøver
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at have et kedeligt bart Bed liggende. —
Naar Vinteren nærmer sig, afsluttes Kreds« 
løbet med Granpyntning, og her kan man 
let og anskueligt vise Forskellen paa de tre 
Prislag, som Pyntningen omfatter.
Ved disse Prøvepyntninger, saavel som 
ved de forskellige Udplantningsplanter, er 
anbragt let læselige Navneskilte af Zink 
med ætsede sortmalede Bogstaver. I Til« 
knytning til Udstillingsbedene er opstillet 
en Plakat, der tydeligt angiver, hvad der 
paa de forskellige Aarstider kan plantes og 
hvormeget Planterne koster (se Fig. 289).
I Prisen er altid iberegnet Plantning samt 
Tilførsel af Bladjordsgødning, for uden den 
rette Behandling af Planterne opnaar man 
ikke den rette Vækst, og dette skaber Util« 
fredshed hos Gravstedsejeren.
Hele Anlæget virker, som det jo ogsaa 
først og fremmest skal, som Propaganda for 
gartnerisk Arbejde paa Kirkegaarden, og 
har allerede i den korte Tid, der har væ« 
ret anlagt, medvirket til et forøget Salg af 
Udplantningsplanter, men dernæst virker 
det ogsaa forskønnende paa Kirkegaarden 
og gaar ind som et Led i dens andre smukke 
Blomsterarrangementer.
Til yderligere Vejledning for Gravsteds« 
brugerne har Begravelsesvæsenet udgivet en 
Brochure, hvori der findes afbildetTyperpaa 
Gravstedsanlæg, Forklaringer og Priser. En 
ny Udgave af denne udsendtes i Foraaret og 










O m  H urtig fo rm ering  af nogle K irkegaardsplaner
A f  Inspektør O. Bjørn
I de senere Aar har Kirkegaardene haft 
overordentlig store Vanskeligheder med at 
faa Hækplanter af L ig u stru m  i Sorterne: 
vulgaris, atrovivens og ov a lifo liu m  samt Ind« 
fatningsbuxbom, hvilket selvsagt er meget 
ubehageligt og hæmmende for Arbejdet 
med Gravsteder m. m., og derfor har man 
søgt hurtige Metoder at formere disse Plan« 
ter paa. Dette er tilfulde lykkedes.
Planteskolen, der hører til Bispebjerg 
Kirkegaard, har i Aar fremstillet Ligustrum 
paa siger og skriver 1 Aar og Indfatnings« 
buxbom paa 3—4 Maaneder; det Materiale, 
der er fremstillet, er smukke brugelige Plan« 
ter, der er velegnede til Gravstedshække 
eller (for Buxbommens Vedkommende) 
særdeles velegnede til de tynde og fine 
Kanter, som behøves paa Gravstederne.
Vore Kirkegaarde Bind 14. 1 4  J
